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Westerncultureandhistoricalexperience;if so,perhapsit shouldnotsurpriseusthatnotall
Russiansviewthemasbeinguniversalandabsolutevaluesaswedo.
In short,RussianSocietyand the OrthodoxChurchis an importantbookthat
highlightsthesignificanceof religionandthe OrthodoxChurchin post-SovietRussian
politicsandsociety.It arguespersuasivelythattheChurchcanbothcontributetoandobstruct
thedevelopmentof civilsocietyatthesametime,becausetheChurchitselfisadiversebody.
However,theargumentsuffersfromoversimplifyingthisdiversityintoa binaryopposition
betweentheChurchhierarchyandchurchactivists.Thebookis alsodaringin addressingthe
influenceof religiousandculturalattitudeson politicaldynamics,thoughcertainlymore
workremainstobedoneinordertounderstandmodernOrthodoxcultures.
ScottM Kenworthy,MiamiUniversityofOhio
MarkD. SteinbergandHeatherJ. Coleman,eds.SacredStories:ReligionandSpiritualityin
ModernRussia.Bloomington:IndianaUniversityPress,2006.424pp.ReviewedbySharyl
Corrado.
Scholarshipon religionin lateimperialRussiahasoftenbeengovernedby certain
assumptions:thepresumedrift betweenthesacredand thesecular;a causalrelationship
betweenurbanizationandsecularization;thedeclineof theRussianOrthodoxChurch;and
perhapsmostsignificantly,theseemingincompatibilityof religiositywithmodernity.This
collectionof essays,theresultof a 2002conferenceattheUniversityof IllinoisatUrbana-
Champaign,questionstheseandotherassumptions,focusinglessonreligiousinstitutionsand
moreontheexperienceof religionand"thesacred,"includingtranscendentalemotionand
expressioni dependentfromorganizedreligion.Contraryto assumptionsaboutmodernity,
theseauthorsfind in latenineteenth-andearlytwentieth-centuryRussiarapidgrowthin
religiouspilgrimage,religiousconflict,andnonconformityamongthemasses,as well as
growthin non-traditionalspirituality,suchas philosophy,mysticism,andemotion,often
expressedin thearts.Underpinningtheseessaysisa questioningof thedefinitionof religion
itself. Thechurch,theseauthorsdemonstrate,was"onlyoneof manylocationsof religious
practiceanddiscourse."(p.5) "Religion,""belief,""spirituality,"and"sacred"areneither
synonymousnor self-evidentcategories.Nor are theconcepts"secular"and"profane"
necessarilyantonyms.This blurringof boundariesi notnew,yetits applicationto the
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historyofreligioninRussiais innovativeandchallenging.Whilemanyof thecontributorsto
this volumehave applieda similarapproachin their own recentmonographs,the
juxtapositionof essaysby variousauthorson diversetopicspowerfullydemonstratesthe
valueof interdisciplinarycooperationandtheneedto rethinktraditionalassumptions.By
treatingreligion(includingspiritualityandthesacred)notasseparatecategoryof analysis,
but as "fully inhabitingsocialand politicallife," (p. 9) theseessaysenlightenour
understandingof categoriessuchasthepublicsphere,theconstructionof communityand
identity(includingclassandgender),andtheporousboundariesbetweenthesacredandthe
profane.
Thefirstsixchaptersof thebookfocusspecificallyonChristianity,albeitnotalways
in its traditionalforms. ChristineD. Worobec'sstudyof miraculoushealingassertsthat
RussianOrthodoxyremainedrelevanto people'slives duringthe final decadesof the
Empire,regardlessof genderor class,andthattheOrthodoxChurchembracedelementsof
modernitytosupportitsseeminglyanti-modembeliefinmiracles.Likewise,RoyR. Robson
demonstratestherise in pilgrimageandtheembraceof modernityby monksandpilgrims
alikeattheSolovetskiimonastery,whileVeraShevzovexaminesthelifeof theKazanicon
of theMotherof God,as it connectedRussianhistory-secularandsacred-withRussian
modernity,andOrthodoxtheologywithpopularbelief.Genderis aunitingthemeinthenext
threeessaysin thevolume.NadieszdaKizenko,examiningwrittenconfessionssubmittedto
Fr. Ioannof Kronstadt,discussesbothcommonalitiesanddifferencesalonggenderandclass
lines,concludingthatconfession,"far frombeinganexternallyimposedformof controL..
couldalsobea wayfor peopleto rethinkboththeirlivesandtheirlife stories."(p. 113)
Discussingthechangingrolesof womenin theRussianOrthodoxChurch,WilliamG.
Wagnerconcludesthatratherthanconfiningthem,religiongavemeaningto thelivesof
manywomen,astheimageof womanhoodin Orthodoxygrewincreasinglycomplex.Yetthe
institutionalchurchwaslosingits power,GregoryL. Freezeargues,astheproliferationof
appealsfor divorceindicateboth misunderstandingof and disregardfor the Church's
teachingandauthority.
Five essaysin thevolumefocuson religiousminoritiesin theRussianEmpire,
including(so-called)sectariansandJews.PaulW. Werthdemonstratesthestrugglesfacedby
themodemRussianstate,whichsoughtto implementfreedomof consciencewhilefor
practicalpurposesretainingultimatecontroloverreligiousaffairs.In anessayon religious
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violence,HeatherJ. Colemanexamineshowdiscoursesof persecutionwereinterpretedand
utilizedin multipleways,demonstratingthe interweavingof practicaland ideological
motivesbyBaptistvillagers,Orthodoxpeasants,andthemodemRussianstate.Similarly,
NicholasB. Breyfogleexaminestherise in Molokanchurchbuildingas viewedby civil
authoritiesaswellasbyMolokansthemselves,indicatinga "symbioticrelationshipbetween
stateandsociety"(p.246)in whichMolokansbothdependeduponandresistedthetsarist
government.SarahAbrevayaSteindemonstratesa similarsymbiosisbetweensecularand
religiousJewishculture,findingthatin theYiddishpopularpresssucha distinctionwasin
factunclear,aseachgroupdependedon andinfluencedeachother,failingto conformto
categoriesof religiousandsecular,sacredandprofane.Likewise,GabriellaSauanfindsin
thewritingsof Jewishwriterand SocialistRevolutionaryS. An-sky a dialogbetween
traditionalJudaism,Russianculture,andmodernity,in whichthebilingualandbicultural
authorwillinglycontradictedhimself.
The final four chaptersturn away uom organizedreligion to focus on
interrelationshipsbetweenthe sacredandphilosophyand the arts. Mark D. Steinberg
demonstrateshatrevolutionaryworker-poets,manyof whomwereatheists,nonethelessu ed
religiouslanguageandimageryto givemeaningto thepainandturmoilof moderntimes.
Perhapsmorethanothercontributors,Steinbergfocuseson theforceof sacredemotion,
which remainedstrongdespiteseparationuom religiousbelief or practice. Alexei
Kurbanovskydiscussesthesacredcontentin theartof KazimirMalevich,who,heargues,
rejectedold formsof socialand artisticauthorityto expressa "new theology,"which
emphasizedthe power of the "trans-rational"[zaumnyi]and the impossibilityof
representing-orevencomprehending-supremereality(hencehis famousBlackSquare.)
Finally,BerniceGlatzerRosenthalandPaulValliereexaminetheconfluenceof traditional
OrthodoxtheologyandmodernphilosophyamongtheRussianintelligentsia.Rosenthal
exammesaffinitiesbetweenFriedrichNietzscheand Orthodoxy(includinga common
emphasison, amongothers,anti-rationalism,beauty,organicwholeness,transfiguration,
deification,and apocalypticism),demonstratinghow the religiousthoughtof Dmitry
Merezhkovsky,ViacheslavIvanovand Pavel Florenskycombinedthe two. Valliere,
likewise,focuseson the"dialogic"aspectof early-twentieth-centuryOrthodoxtheology,
forcedbythemodemtimestorespondtohumanexperience,creativity,andculture.
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Whiledeficienciesexistin anyscholarship,themostnoticeable"problem"in this
workis likelyalsoitsgreatestrength.Thebreadthof thetopic-fromreligion(Orthodoxy,
Judaism,andsectarianism)tospiritualityandthesacred,seenthroughlensesuchaspersonal
piety,thearts,thepress,community,nation,theology,andmysticism-makesconclusionsor
evenvalidcomparisonsandcontrastsdifficult(althoughtheeditors'introductionisextremely
helpful). Yet it is thediversityof topics,placedin conversationwith eachother,that
differentiatesthis book from the plethoraof recentworks on Russianreligionsby
theologians,sociologists,anthropologists,cultural historians,and church historians.
Likewise,scholarsin moretraditionalfieldssuchaschurchhistoryortheologymayfindthe
unfamiliarmethodsandsourcesdifficult,andundergraduateswouldlikelystrugglewiththe
lackofa singlecohesiveconclusioni manyoftheessays.Yetagain,it is thistranscending
oftraditionaldisciplinaryboundariesandtherecognitionof ambiguityandparadoxthatmake
thebookstandout. ScholarsofmedievalandearlymodemEuropehavelongrecognizedthe
significanceof religionandthespiritualin all aspectsof life,yetscholarshipof themodem
periodhasoftentreatedreligionasa separatecategory,irrelevantto thesupposedlylarger
questionsofhistory.SteinbergandColemanaretobecommendedfordemonstratingthat,far
fromirrelevant,"sacredstories"playedan integralrole in manyaspectsof themodem
experiencein lateimperialRussia.
SharylCorrado,PhDcandidateatUniversityofIllinoisUrbana-Champaign
Wil van den Berckenand JonathanSutton,eds.AestheticsAs a ReligiousFactor in
Easternand WesternChristianity.SelectedPapersof theInternationalConference
HeldattheUniversityof Utrecht,theNetherlands,inJune 2004.Leuven- Paris-
Dudley,MA: Peeters,2005.ReviewedbyMikhailSergeev.
TheCentrefor InterculturalTheologyof theUniversityof UtrechtandtheLeeds
UniversityCentreforRussian,EurasianandCentralEuropeanStudiesorganizedin 200I an
internationalconferencein Leeds,England,on OrthodoxChristianityin today'sEurope.
Threeyearslaterthesecondconferencein a serieswasheld- thistimeattheUniversityof
Utrechtanddevotedto religiousaesthetics.The Instituteof EasternChristianStudiesin
Nijmegen(NL) haspublishedthe proceedingsof this conferencein its series"Eastern
ChristianStudies."
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